

















































































































































































































































































































































































































































































１０    上部構造物
１１    ＧＭ冷凍機のディスプレーサ
１１ａ  高温側ヘッド
１１ｂ  低温側ヘッド
１２    超臨界生成室
１３    パルス電磁弁
１３ａ  導入配管
１４    真空断熱容器
１５    輻射シールド




１７    盤状ＦＲＰサポート
１８    Ｈｅコンプレッサ
２０    スラッシュガス生成用の減圧室
２１    レーザビーム照射口
２２    高圧ガスボンベ
２３ａ、２３ｂ  真空ポンプ
２４    液体窒素デュワ
【図１】 【図３】
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